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   ࣭〇㐀ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀ୺య࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪.'' ࡀ㛤Ⓨࡍࡿᙧࡣ࡜ࡽࡎ㸪࣓࣮࣮࢝ࡢ⮬୺
    㛤Ⓨ࡜ࡋ㸪.'' ࡣᚲせ࡞タィ᮲௳ࡢ࿊♧㸪᪉ᘧ㛵㐃ࡢ༠㆟࡛㛵ಀࡋ࡚⾜ࡃ㸬
 ࣭᪂ᢏ⾡㛤㐍ጤ࡟㛗㊥㞳࣭኱ᐜ㔞ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨࢆᥦ᱌ࡍࡿ௳࡟㛵㐃ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒⤒῭໬ࡢ
  ᳨ウ⤖ᯝࢆ᪩ᛴ࡟͆ᢏ⾡ᡴྜ఍͇࡟࡚ᑂ㆟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪኱ᓥ๪♫㛗ࡢ஢ゎࢆ࡜ࡾ㸪ᑂ㆟






























 ᪥ ࣭177 ㏥⫋ࡋ㸪1(& ࡟ධ♫ࡋࡓỈ୍ཱྀẶ࠶࠸ࡉࡘ࡟᮶ࡿ㸬
᭶ ࣭177.''㸪ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝྜྠጤဨ఍ࡢᖿ஦ᡴྜࡏ➼࡟ࡘࡁ㸪◊✲ᡤ㘬෬๪ᡤ㛗࡟ 7(/㸬
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 ᪥ ࣭2&&⁪㰯ᖖົࡼࡾ㸪኱Ἑෆ㈹ࡢ㑅࡟ὤࢀࡓ᪨ࡢ 7HO㸬
Ỉ ࣭177ᮧୖḟ㛗ࡼࡾ㸪1. ྜྠጤࡢ᪥ྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ ᭶  ᪥ࡀዲ㒔ྜ࡜ࡢ 7(/㸬࠶ࡾ㸪ᖿ஦㛫
1978年2月
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 ࡓ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸬       
 ࣭ணഛࢣ࣮ࣈࣝ࡜ࡋ࡚እᅜ࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡛࡞ࡃ㸪ᑗ᮶ィ⏬࡟ഛ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ .'' ࡀ᪋
  ᕤࡋ࡚࠾ࡁ㸪୓୍ࡢሙྜ࡟ࡣ㞀ᐖಟ⌮࡟ࡶᙜ࡚ᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ⪃࠼࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬




  ࣭ᮌᮧᖖົ࠿ࡽࡣ㸪Ἀ⦖୰⥅ᡤ࡟ ᮏ73&2/8+227㸪Ἀᮏ㸪௚ ࡶ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟

































 ᪥ ࣭Ἀ⦖㸫ྎ‴ࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡఍㆟㸬 ኪ㸪ᚿᮧᖖົᣍᐗ㸬






ᅵ ࣭༗ᚋ㸸ྎ‴ഃ௦⾲࡜ 2&& ᪂ᒣୗᕤሙどᐹ㸬

 ᪥ ࣭Ἀྎࢣ࣮ࣈࣝ㸬ᶵᮦㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿ఍㆟㸬   ኪ㸪1$6& ♫㛗ᣍᐗ㸬
᭶
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 ᪥ ࣭2/8 ࢣ࣮ࣈࣝ஦๓ಟ⌮࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸬㸸㹼㸸 ಖ඲㒊୺ദ㸬
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 ᪥ ࣭2/8 ࢣ࣮ࣈࣝಟ⌮ᡴྜࡏ㸬㸸㹼㸸ಖ඲㒊୺ദ㸬















  㸬177 ࡣྂἙ㸪ఫ཭㸪⸨಴㸪2&& ࡜ඹྠ◊✲ࡢ⥾⤖ࢆ ᭶ᮎ࡟⤖ࡰ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  㸬2&& ࡼࡾ㸪.''㸪177 㛫࡛ヰࡋྜ࠸ࢆᕼᮃ㸬
  㸬኱ᓥ๪♫㛗ࡼࡾ㸪177 ࡢពྥᡴデࡢᣦ♧࠶ࡾ㸪1. ඹྠ࡛◊✲㛤Ⓨ࡟ᙜࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪
  ⥲௻㸪ᢏィụ⏣㒊㛗࡟㸪.'' ♫ෆ࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨయไࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᚋࡢ≧ἣࢆ⪺࠸
  ࡓ⤖ᯝ㸪ụ⏣㒊㛗ࡼࡾ 177 ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗࡟ FRQWDFW ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬࡞࠾㸪ᯇᮏྲྀ
  ⥾ࡢពྥ࡟ࡼࡾ㸪177 ゼၥࡢ㝿ࡣụ⏣㒊㛗࡟ྠ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬

 ᪥ ࣭♫㛗ᐊᐩኈᑂ㆟ᢸᙜ ㄢ㛗ࡼࡾ㸪᪥ᮏᕤᴗ᪂⪺ࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿⱥᅜࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝᕸタ⏝
ⅆ  ᪂ᙧ⿦⨨࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏ࠶ࡾ㸬
 ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟࣭సᴗ㒊఍࡟ᑐࡍࡿᑐฎ᪉㔪ᡴྜࡏ㸬⥲௻୺ദ㸬
 㸸㹼㸬  ᫬࡟㏥ᖍ㸬
 ࣭Ἀ⦖࡟࠾ࡅࡿ⁺ᴗᢡ⾪ࡢ≧ἣሗ࿌࡜ᑐ⟇ᡴྜࡏ㸬⟶⌮㒊୺ദ㸬
  ྂᶫ㸪ᚿᮧ୧ᖖ࣒㸪㆑ྡἈ⦖㏻ಙ஦࣒ᡤᡤ㛗ࡽ㸬㸸㹼㸸㸬











ᮌ  㸬ගࣇ࢓࢖ࣂ࣮ࢣ࣮ࣈࣝࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ 177.'' 㛫ࡢ༠ㄪ࡟ࡘ࠸࡚㸬  
  㸬&60 ᪉ᘧࡢ㛗㊥㞳࣭኱ᐜ㔞໬࡟ᑐࡍࡿ༠ຊయไ࡟ࡘ࠸࡚㸬
   ᳨ウㄢ㢟ࢆලయⓗ࡟ศᯒࡋ㸪177 ࡜ࡋ࡚࡞ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ༠㆟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽ࡝࠺࠿㸪
   ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡣ᪉ᘧศ⛉఍࡛⾜࡞ࡗࡓࡽ࡝࠺࠿㸬.''
  㸬ྜྠጤဨ఍ࡢ᪥ྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸬
     ᭶୰ࡣ㸪᫓ᩯ㸪ᅜ఍ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪᪥ྲྀࡾタᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪࡜ࡃ࡟ᛴࡄၥ
1978年3月
－1 －
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    㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ ᭶㐃ఇ᫂ࡅࡲ࡛ᘏᮇࡍࡿ࠿㸬








 ࣭177 ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗࡜ྜྠጤဨ఍㛤ദࢆ ᭶࡟ᘏᮇࡍࡿ௳࡛㟁ヰ㐃⤡㸬
 ࣭⫋ဨ㒊㛗ࡼࡾ㸪ᴗົㄢ࡬୺௵ ྡࢆ㓄ᒓࡉࡏࡿ௳࡟ࡘࡁ 7HO࠶ࡾ㸬 















Ỉ  㡑ᅜഃ௦⾲ྎ࡜ࡢ RSHQLQJFHUHPRQ\ ࡟ࡢࡳฟᖍ㸬
 ࣭Ἀ⦖࡟࠾ࡅࡿ⁺ᴗᢡ⾪㛵㐃ࡢ㛵ಀᙺဨ᠓ㄯ఍㸸㹼㸸࡟ฟᖍ㸬
  㭯ᒸ๪♫㛗㸪ྂᶫ㸪ᚿᮧ㸪⚟ᆅྛᙺဨ㸬





 ᪥ ࣭1$6&1(& 㛫࡛ᶵᮦⓎὀࡢዎ⣙᭩࡟ㄪ༳㸬⨫ྡ㸸㹼㸬
ᮌ  1(&⏣୰♫㛗㸪2&&ᐑᕝ♫㛗㸪)XMLVWX᪂๪♫㛗 ิᖍ㸬
 ࣭ಖ඲㒊㛗࡜2/8 ಟ⌮ᚋࡢㄪᰝጤဨ఍ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭.'' ୸࡬㸪ᅇ཰ࡋࡓ 2/8 ࡢ୰⥅ჾ࠾ࡼࡧࢣ࣮ࣈࣝࡢ⿕യ≧ἣࢆぢ࡟⾜ࡃ㸬
㔠  ಖ඲㒊኱ᒣḟ㛗ྠ⾜㸬㸸㹼㸸㸬
 ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ 02& ௦⾲࡜᫨㣗ఫ཭ࣅࣝ㸪኱ྠ㛛㸬









 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟➨ ᅇ࡟ฟᖍ㸬㸸㹼㸸㸬㸸㹼㸸㸬
1978年3月
－128－







 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ ࡟ฟᖍ㸬㸸㹼㸸
ⅆ  ࣑ࢽࢵࢶࡢ☜ㄆ㸬
 ࣭2/8 ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㞀ᐖཎᅉㄪᰝᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ಖ඲㒊㛗㸪ᘓタ㒊㛗࡜༠㆟ ᢸᙜ⪅ࢆ㑅ᐃ㸬








㸸㹼㸸㸬        






















᭶ ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᘓ㐀࡜ಖᏲࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪.'' 㤳⬻࠿ࡽ $77 㤳⬻࡬ฟࡍ࡭ࡁࣞ
 ࢱ࣮ࡢ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬




 ᪥ ࣭2/8 ࢣ࣮ࣈࣝࡢಟ⌮࡟క࠺⤒㈝➼ࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏಖ඲㒊୺ദ㸬
ⅆ  ⤒⌮㸪㈨ᮦ㸪ᅜ㝿㸪ᾏᘓ㸪ಖ඲ࡢྛ㒊㸬
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  .(& ᅗ᭩ࡢᇳ➹ࡢಁ㐍࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬


















   73& ࡢືྥࢆぢᐃࡵ࡚࠿ࡽ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡋ࡜ࡢ♫㛗ࡢពྥࢆ࠺ࡅࡿ࡜㸪ᢏィ࡜ࡋ
  ࡚ࡣᙜศ㟼ほࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸬ᾏᘓᮏ㒊࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢⅬ࠿ࡽ㸪ᑐእⓗ࡞ά
  ືࡣ⨨࠸࡚㸪♫ෆ࡛ࡢ᳨ウ࡛ᡭࡀࡘࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡣ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬
  ࣭ ࡞࠾㸪♫㛗ࡀபࢃࢀࡓ࡜࠸࠺㸪࣓࣮࣮࢝ࡢᡭࢆ඘ศ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡣ⪃៖ࡋ㸪ࡲࡓ 1. ྜ
  ྠጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿබ♫࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡶ඘ศࡇࡢ᝟ໃࢆ㓄ពࡍࡿ㸬
  㸬᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ㝣ᥭᒁࡢಖᏲయไ
   ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ㝣ᥭᆅࡢ㑅ᐃᚋ㸪᪤タ 2+ᒁ࡜㛵㐃ࡋ࡚ಖᏲయไࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀປົ㠃㸪
  ᒁ⯋࠾ࡼࡧᶵჾࡢタィ㠃࠿ࡽᛴົ࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪୧⪅༠ㄪࡋ࡚㸪♫ෆ㛵ಀ㒊㛛࡜ࡢ༠㆟










 ᪥ ࣭..21 ࢦࣝࣇࢥࣥ࣌㸬ཌᮌᅜ㝿㸬
ᅵ 

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 7HFKQLFDO6WDQGDUG㸪7HFKQLFDO6SHFLILFDWLRQࡢ GUDIW ࡟ࡘ࠸࡚㸪⊦⫤
᭶  ▮ཱྀ㸪ᯇᮏ୍ྩࡽ࡜ウ㆟㸬㹼

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ 㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ࣓࣮࣮࢝࡜ࡢᡴྜࡏ㸬㹼
ⅆ  ᐩኈ㏻࡜㸪᪉ᘧ㸪➃ᒁ㸪୰⥅ჾ࡟㛵ࡍࡿ㛤Ⓨၥ㢟ࡢᡴྜࡏ㸬
 ࣭ᐩኈ㏻ዟᮧ㒊㛗࡜᠓ㄯ㸬
  㸬2/8 ࡢ㞀ᐖ୰⥅ჾ࡟ࡘ࠸࡚㸸
  㸬ࣜࣅ࢔ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡣ .'' ᪉ᘧࡢ⤥㟁⿦⨨ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ஢ゎࢆ .''
 ࠿ࡽ࡜࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄪᰝࡢ࠺࠼ᅇ⟅ࡍࡿ㸬
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
 ᪥ ࣭2/8 㞀ᐖ஦๓ಟ⌮ࡢᙺဨ఍ሗ࿌㈨ᩱ᱌ࡢ᳨ウᡴྜࡏಖ඲㒊୺ദ㸸㹼㸸㸬
Ỉ ࣭ᚿᮧᖖົࡢ஢ゎࢆᚓࡿ㸬
  㸬ࢱ࢖㸫࣐࣮ࣞࢩ࢔㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝᾏὒㄪᰝ࡟ᾏᗏ⥺㒊ࡼࡾᰘ⏣ㄪᰝᙺࢆ
   ὴ㐵ࡍࡿ௳㸬









 ᪥ ࣭1(& ࡜㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡ᡴྜࡏ㸬㹼㸬
ᮌ  ᪉ᘧ㸪୰⥅ჾ㸪➃ᒁ➼࡟㛵ࡋ㸪ពぢ஺᥮㸬
 ࣭⟶⌮㒊ෆ㔝ḟ㛗࡜࡜ࡶ࡟㸪ྂᶫᖖົ࡟㸪࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ⌧ሙヨ㦂㛵㐃ࡢ㸪஧ᐑ࡟࠾ࡅࡿ⁺


















 ࣭᫂᪥ࡢཧ㝔㏴ಙጤ࡟᪊࠸࡚ .'' ࡀཧ⪃ே࡜ࡋ࡚ྊႏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ㈨ᩱ‽ഛ࡟ᚅᶵ㸬
  Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢಖᏲࢆ 1$6&.'' 㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀᢅ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㭯ᒸ๪♫㛗㸪ᚿᮧᖖ
 ົࡼࡾၥ࠸ྜࢃࡏ࠶ࡾ㸬ᖐᏯ 㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 7HFK6WDQGDUG ࡟ࡘ࠸࡚⊦⫤㸪▮ཱྀ୧ྩ࡜ウ㆟㸬
ⅆ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡఍㆟ࡢᑐฎ᪉㔪ࡢ஦᱌Ỵᐃ᭩సᡂ㸬




Ỉ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡఍㆟ࡢฟᖍ⪅㛫ᡴྜࡏ㸬㹼 ᪊ 1$6&㸬
  ㆟㢟᱌࡟ࡘࡁ㏲ᲄ᳨ウ㸬

 ᪥ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᘓ㐀࡟㛵ࡋ㸪$770U7XWWOH ࡼࡾᚿᮧᖖົ࠶࡚㸪ᘓ㐀ࡢせࢆㄆࡵࡠ࡜ࡢぢゎࢆ
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  ㏉ಙࢆฟࡍࡓࡵࡢᙜ㠃ࡢసᴗࢆᾏᗏ⥺㒊୰ᚰ୺⟶ᴗົㄢ࡛⾜࡞࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
  ⥲௻ᑿ⏿㸪ụ⏣୧㒊㛗࡟ 7HOࡋ㸪సᴗ࡬ࡢ⥲௻ᐊࡢཧຍࢆせㄳ㸬
 ࣭177 ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗࡜ 1. ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദ᪥ྲྀࡾ࡟ࡘࡁ༠㆟㸬᭶ 




㔠 ࣭1࣭. ᾏᗏྠ㍈࣭ྜྠጤ᪥ྲྀࡾ࡟ࡘࡁ㸪኱ᓥ㸪ᚿᮧ㸪➲ᮏ㸪⚟ᆅྛጤဨ࡟ RU
  ࡢ㒔ྜࢆࡁࡁ㸪ఱࢀ࡟࡚ࡶྍ࡜ࡢᅇ⟅ࢆᚓ㸬









 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡఍㆟➨ ᅇ࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪ྎ໭࡬ฟⓎ㸬
᪥   ฟᙇᮇ㛫㸸᭶  ᪥㹼᭶  ᪥㸬1$6& ྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚ฟᙇ㸬

 ᪥㹼 ᪥ ᢏ⾡஦㡯ࡢ༠㆟㸬















᭶  㸬1. ྜྠጤࡢ᪥ྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 177 ࡜ࡢ㐃⤡≧ἣ㸬
  㸬த㆟ࡢゎỴ㸬



















   ᭶  ᪥ࡢ㛤Ⓨ఍㆟࡛ィ⏬☜ᐃᚋ㸪ୖグࡢㄝ᫂ࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ヰࡍ㸬
 ࣭ᴗົㄢ㛗ࡼࡾ㸸ᅜ㝿㒊༠⣙ㄢ㛗࡜ࡢヰࡋ࡛㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタಖᏲ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ ᭶ 
 ᪥࡟ࡋࡓ࠸ࡀ㸪㒑ᨻࡢㄆྍࢆᚓࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࢆ᪩ᮇ࡟⾜࡞࠸ࡓ࠸ࡢ࡛㸪㝣ᥭᆅ㑅ᐃࢆ ᭶






  ࣭ᴗົᴫἣ⊦⫤ㄢ㛗㸬 
  ࣭ᴗົணᐃ⾲ࡢసᡂ ࣨ᭶ศࢆᣦ♧㸬
  ࣭᪂ 73& ィ⏬సᴗ㒊఍ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮఍ྜ࡬ࡢᑐฎせᮃ㸬
 ࣭Ἀ㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝࡢᢏ⾡㠃ࡢ᳨ウࢆせᮃ㸬








Ỉ  ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪EDFNJURXQG ࢆ▱ࡾࡓ࠸㸪࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪&60 ᪉ᘧࡢㅖඖ㸪⌧
 ᅾᐇ᪋୰ࡢ὾⏣Ἀ๓㠃ᾏᇦㄪᰝࡢィ⏬࡟㛵ࡍࡿཧ⪃㈨ᩱࢆᥦฟ㸬




ᮌ  㸬᪂ 73& ィ⏬ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮఍ྜ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸸QHWZRUN ᱌࡟ᑐࡍࡿ 7HFKHYDOXDWLRQ
    ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡢ⪃࠼᪉࡟㛵ࡋពぢ஺᥮㸬
  㸬1. ྜྠጤ࡟ᥦฟࡍࡿ㈨ᩱࠕ.'' ࡟࠾ࡅࡿᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ㏆ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ᱌ࢆ♧ࡋ㸪






 ࣭177 ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗ࡼࡾ㸪1. ྜྠጤ࡟ᥦฟࡢࠕ&60 ᪉ᘧࡢᅜ㝿ࢣ࣮ࣈࣝ࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸








  㸬Ἀ㸫ྎᢏ⾡఍㆟➨ ᅇࡢ≧ἣ㸬
  㸬࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ఍㆟࣭᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡢྜྠ఍ྜ ᭶ ᪥ࡢ≧ἣ࡜㸪ᐇ㦂ࢩࢫࢸ
 ࣒㸪73& ࡜஺ᕪࡍࡿ௳ࢆ $77 ࡟஢ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ಖ඲㒊࡜༠㆟୰
1978年5月
－133－
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 ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬
 㸬1. ྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദ ᭶  ᪥࡟ࡘ࠸࡚㸬

 ᪥ ࣭ฟ♫㸬
ᅵ  1. ྜྠጤ㈨ᩱࡢసᡂ㸬

 ᪥ ࣭1. ྜྠጤဨ఍࡟ᥦฟࡍࡿ㈨ᩱ࡟㸪Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤂௓ࢆ࡝ࡢࡼ
᭶  ࠺࡟ࡍࡿ࠿࡟㛵ࡋ㸪ᑿ⏿㒊㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆồࡵࡿ㸬
  ࡲࡓ㸪&60 ࡢ㛤Ⓨၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ụ⏣㒊㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆồࡵࡿ㸬
  ᚿᮧᖖົ㸪⚟ᆅྲྀ⥾࡟ࡶពྥࢆࡁࡃ㸬
  ୖグ㸪࡜ࡃ࡟ࢥ࣓ࣥࢺ࡞ࡋ㸬࡞࠾㸪⚟ᆅྲྀ⥾ࡼࡾ㸪ᅜ఍ࡢ఍ᮇᘏ㛗ᮇ㛫ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ᫬Ⅼ
  ᪥࡟㸪Ἀྎࢣ࣮ࣈࣝࡢἈ⦖࡟࠾ࡅࡿసᴗࢆ෌㛤ࡋ࡚ࡼ࠸࠿ࡢุ᩿ࢆ 㒑ᨻ┬ࡀୗ
 ࡍ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸬
  ඖ +7& ࡢ 0U,]XPR ࡼࡾ㸪7$7 ࡟࠾ࡅࡿ UHSHDWHUSLJWDLO 㒊ࡢ FRUURVLRQ 㞀ᐖ࡟㛵ࡍ
 ࡿ $77 ࡢㄪᰝ㈨ᩱࡀෆᐦ࡟㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬Ụᖭ㸪‮ཱྀ୧ྩ࡟᳨ウ᪉ࢆ≉࿨ࡍࡿ㸬
 ࣭⚄ಖ┘⌮ᐁ࡟ 1. ྜྠጤ⤊஢ᚋࡢ᠓ぶ఍࡟ࡘ࠸࡚᱌ෆ㸬⌧ᅾࡢணᐃ࡛ࡣ㸪ᙜ᪥ู࡟ணᐃࡀ
 ࠶ࡿࡢ࡛㸪ฟᖍࡣᅔ㞴࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ྎ‴ 0U<DQJ ࡼࡾ 7HO㸬㸬
  ྎ‴ഃࡢᕤ஦࡟㛵ࡍࡿ୕⳻ᘓタ࡜ࡢ QHJRWLDWLRQ ᭶  ᪥㸪VKRUHFRQGXLW ࡢヨసရࡢ᳨
 ᰝ➼࡬ࡢ❧఍࠸ࡢ᱌ෆ㸪カ⦎ࡸࢣ࣮ࣈ᳨ࣝᰝ࡬ࡢせဨὴ㐵➼࡟ࡘ࠸࡚㸪㏣ࡗ࡚㸪7/; ࢆࡼࡇ
 ࡍ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ࢩࢻࢽ࣮஦࣒ᡤ⛎᭩ࡢ 0LV%URQZ\Q%HQQHWWࡑࡢ཭ேࡢ 0LVV3DXOLQH)DZNQHU ࢆ㸪ᴗົ
 ㄢ㛗࡜࡜ࡶ࡟᥋ᚅ㸬භᮏᮌ㸪ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ









 ࣭኱ᓥ๪♫㛗࡟㸪1. ྜྠጤ࡬ࡢᥦฟ㈨ᩱࢆ஦๓ㄝ᫂㸸&60 ࡢ㐺⏝➼࡟ࡘࡁ㸪ෆᐜⓗ࡟ၥ
 㢟࡞ࡅࢀࡤ㸪⾲⌧࡛ 177 ࢆ่ᡎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡋ࡜ࡢᣦ᦬࠶ࡾ㸬



































 ᪥ ࣭኱ᓥ㸪㭯ᒸ୧๪♫㛗࡟㸪 ࡢ఍㆟ฟᖍࡢ஢ᢎࢆ࡜ࡿ㸬
ⅆ ࣭73&ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮఍ྜ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡஦㡯ࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚㸪▼஭⿵బ㸪Ụᖭ㸪‮ཱྀ୧ㄪᰝᙺ
 ࡜ウ㆟㸬







 ᪥ ࣭▼஭⿵బ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪂ 73& ࡢ࣮ࣝࢺ᱌࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡஦㡯ࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪
Ỉ  ᚿᮧᖖົ࡟ㄝ᫂㸬





 ࣭1$6& ࡼࡾ㸪ᮌୗㄢ㛗ゼྎ୰࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡜ࡋ࡚㸪୕⳻ᘓタ࡜ ,7'& ௚࡜ࡢ౯᱁ᢡ⾪ࡀྜព
 ࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ᐩኈ㏻୕ᮧႠᴗ㒊㛗᮶ゼ㸸᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 0DLQ&RQWUDFWRU ࡜ࡋ࡚ᐩኈ㏻ࡀෆᐃࡋࡓ࡜
 ࡢࡇ࡜㸬











 ࣭ᾏᗏྠ㍈㸪1. ྜྠጤဨ఍➨ ᅇ㸸.'' ࣅࣝ㸪㹼㸬













 ࣭ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮఍ྜ73& ィ⏬࡬ᑐฎࡍࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀ⪅ᡴྜࡏ࡟ฟᖍ⥲௻ᑿ⏿ 㒊
㛗㸪஭ୖḟ㛗㸪ሯ⏣㸪Ἑྜㄢ㛗㸪ᅜ㝿㒊ᯘㄢ㛗ࡽ㸬









  $77 ࡜ࡢᢡ⾪ࢆ᪩ᛴ࡟㐍ࡵࡿせ࠶ࡾ࡜ࡢ⤖ㄽ㸬
 ࣭ୖグࡢ௳ࢆᚿᮧᖖົ࡟ሗ࿌ࡋ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᘓ㐀ၥ㢟ࡣ⥲௻ᐊ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
 ࡢ࡛㸪ᑿ⏿㒊㛗࡟༠㆟㸬






























































   ᅛᐃ㈨⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿணഛရࢆ⌧ሙಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᫝㠀ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛㸪ᩘ
  㔞ࡀከ࠸Ⅼࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬⟶⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ♫ಖ⟶࡜࡞ࡋᚓࡿ࠿࡟ࡘ
  ࡁಖ඲㒊㸪㈨ᮦ㒊᳨࡛ウ୰㸬






 ᪥ ࣭ᾏᗏ⥺㒊 ⟶⌮⪅ ᡴྜࡏ㸬








   ᾏὒㄪᰝ㸪ࢩࢫࢸ࣒タィ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㸪ㄪ㐩㛵ಀࡢసᴗ㸬ᘬྜ᭩Ⓨฟ࠿ࡽ㸪ዎ⣙ࡲ࡛
  ➼ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘࡁ㸪ᾏᘓ㸪㈨ᮦ㒊㸪ᢏィ➼㛵ಀྛ㒊㛫࡛ウ㆟㸬

 ᪥ ࣭▼ᕝಖ඲㒊㛗࡜㸪2/8 ࢣ࣮ࣈࣝࡢࣞ࣋ࣝኚື෌Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
Ỉ ࣭◊✲ᡤ୰஭ᐊ㛗࡜㸪.(& ᅗ᭩ࡢᇶ♏ᢏ⾡⦅ཎ✏ࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬
 ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡋ㸪ඹ⏘ඪᒣ୰㆟ဨࡀ ᭶  ᪥ෆ㛶ጤဨ఍࡟࡚㉁ၥࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪
1978年6月
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 ࣭2/8 ࣞ࣋ࣝኚື࡟㛵ࡍࡿ &:(73, ࡬ࡢ 7/; ࡢ㏦௜࡟ࡘ࠸࡚ಖ඲㒊㛗࡜༠㆟㸬

 ᭶ 
 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝྎ‴ഃ㝣ᥭᕤ஦ࡢࡓࡵฟ⯟ࡢ .'' ୸ࢆᶓ὾ᒣୗࡩ㢌࡛ぢ㏦ࡾ㸬
ᅵ 














  ࢣ࣮ࣈࣝ⯪༠ᐃࡢ఍ྜᚋ㸪&: ࡢ 0㹰3LWW ࡀ᮶᪥ࡢពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ㝿࡟
 (73,0U+LVWHG ࡢ᮶᪥ࡶồࡵ㸪୕♫㛫࡛ 2/8 ࡢࣞ࣋ࣝኚືᑐ⟇ࢆ༠㆟ࡋ㸪᭶ࡢㄪ㐩ጤ
 ࡟࠾࠸࡚Ỵᐃࢆᅗࡿࡼ࠺࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ពぢ୍⮴㸬
 ࣭ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢධᮐỴᐃࡢࡓࡵ㸪%RDUG0HHWLQJ ࡀ ᭶ ᪥࡟㛤࠿ࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ
 㝿ࡢཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ᇙタࡀᅜ㝿ⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࡀ࡞࠸࠿࡜ࡢၥ࠸ྜࡏࡀ㸪1(&
 㕥ᮌḯẶࡼࡾ࠶ࡾ㸪,78 ࡢ *$6 ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢆㄪ࡭㸪せᮃ࡟ᛂ࠼ࡿ㸬

 ᪥ ࣭1(&㕥ᮌḯஓẶ᮶ゼ㸸*$6 ࡢ୰࠿ࡽ࡜ࡗࡓᇙタ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢࢥࣆ࣮ࢆΏࡍ㸬
ᮌ ࣭1$6&㸬ᮌୗྩࡼࡾ 7(/㸬ྎ໭ࡼࡾ㸬
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 ᪥ ࣭༗๓ ᫬㢌ᇛᾏᓊ࡟࡚㸪㝣ᥭసᴗ㛤ጞ㸬
᭶    ᫬  ศ ࢣ࣮ࣈࣝ㝣ᥭసᴗ⤊஢㸬⣙ Pࢆ㝣ᥭࡆ㸬
   ௨㝆㸪ࣂ࣮ࣝࣥࣈ࢖ &XW㸪ᅇ཰㸪.'' ୸ἢᓊࢣ࣮ࣈࣝ⣙ .Pᕸタ㸬
   㝣ഃ࡛ࡣ㸪ᒁ⯋࡬ࡢᘬ㎸ࡳసᴗࢆᐇ᪋㸬
    ᫬  ศᾏᓊࢆᘬࡁᥭࡆ㸪♋῱࣍ࢸࣝ࡬ᡠࡿ㸬
   ᫨㣗⨶ᮾᚋ㸪࣐࢖ࢡࣟࣂࢫ࡛ྎ໭࡬ྥ࠺㸬ྎ໭ࢢࣛࣥࢻ࣍ࢸࣝ╔ 㸬












 ᪥ ࣭ಖ඲㒊㛗࡜㸪76& ࡢḟᅇ఍ྜࡢ㛤ദ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㹼㸬
㔠  0U3RZHOO ᥦ᱌ࡢᮾி㛤ദ࡟ྠពࡋ㸪᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪DYDLODEOH ࡞᫬ᮇࢆ▱ࡽࡏ㸪
  FRQYHQH ࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸬
 ࣭♫㛗ᐊ㛗ἑḟ㛗ࡼࡾ㸪බ᫂ඪᓥ஭୍㞝㆟ဨ࠿ࡽࡢ౫㢗࡛㤶 ࡢ୍ὶࡢࢡࣛࣈ➼ࢆᩍ࠼࡚





ᅵ  ,7'& 0U<HK0U.DR ࢆ㏄࠼㸪᫨㣗㸬















ⅆ  ࣭ᮏ♫⤌⧊ࡢ୍㒊ᨵṇ㸪 ᖺᗘᮏ⤥㸪⟶⌮⪅ᡭᙜ㸪ᩥ᭩➼ࡢ⛎ᐦಖᣢࡢྲྀᢅ࠸➼㸬
 ࣭2/8 ࣞ࣋ࣝኚືࡢᑐ⟇ࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡴྜࡏ㸬㹼
  ಖ඲㒊୺ദ㸬ᾏᘓᮏ㒊㸪㛵ಀ⪅㸪ฟᖍ㸬
 ࣭୰ᑠᙧࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚㸬     
 ᑠᐊཷಙᡤ㥔ᅾ␊ᒣㄪᰝᙺࡢᛂ᥼ࢆồࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ụᖭㄪᰝᙺࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ᯇᮧ
 ᴗົㄢ㛗ࢆ஺࠼࡚༠㆟㸬㹼
 ࣭ྎ‴࡛ࢣ࣮ࣈࣝࢩࢵࣉᘓタࡢィ⏬ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ඛࡢ 1$6& ቑ⏣♫㛗ゼྎࡢࡇ࡜ࡢᢡ࡟
















 ᪥ ࣭ᚿᮧᖖົ࡟㸪1$6& ᪋タㄢ㛗ࡢே஦࡟ࡘ࠸࡚㸪1$6& ♫㛗ࡢព࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㓄៖ࡍ
㔠  ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿ㸬
 ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀᙺဨ࣭㒊㛗㛫ᡴྜࡏ㹼







ⅆ ࣭ Ⓨ -/ ౽࡛ᖐி㸬
  







 ᪥ ࣭ಖ඲㒊㛗࡜ 76& ఍ྜ㛤ദ࡟㛵ࡍࡿ &: ࠿ࡽࡢ 7/; ࡟㛵ࡋពぢ஺᥮㸬
ᮌ ࣭ಖᏲᑓ⏝ࢣ࣮ࣈࣝࢩࢵࣉࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱ᓥ๪♫㛗࡟㟁ヰ࡛ሗ࿌㸬
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  ࣭ⱎ໭ఀἑᡤ㛗ࡢᮏ♫㌿௵࡟క࡞࠺ᡤᒓ࡟ࡘ࠸࡚㸪ၥྜࡏ㸬ᘓタ㒊㛗࡜༠㆟ࡢ࠺࠼㸪










  㸬-,&$ ࡬ฟࡍㄪᰝ⤖ᯝ࡜㑅ᐃ࣮ࣝࢺ㸪ࢣ࣮ࣈࣝಖㆤ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡣ㸪ᑡࡃ࡜ࡶ㸪ᾏ
    ᘓᮏ㒊ෆ࡛஢ᢎࡢฎ⌮ࢆ࡜ࡿ㸬
  㸬ሗ࿌ࡢࡓࡵ㸪ࢱ࢖㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸪࣐࣮ࣞࢩ࢔୕ᅜࢆゼၥࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㒊ෆ࡛
    ࡼࡃウ㆟ࡋ㸪ඛ᪉࡛ࡢᑐᛂ࡟ഛ࠼࡚࠾ࡃ㸬
 ࣭Ἀ⦖⁺ᴗᢡ⾪ၥ㢟ࡢᑐ⟇༠㆟ࡢࡓࡵࡢ㛵ಀᙺဨ᠓ㄯ఍㹼

























ᮌ   ᭶  ᪥㹼᪥㸬































㔠  ኱すὒ࡟࠾ࡅࡿ῝ᾏ㒊࡛ࡢࢣ࣮ࣈࣝ⛣ື࡟ࡼࡿ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྠẶࡀ %32 ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆ
  ࡁࡃ㸬
   FDVHࢫ࣌࢖ࣥ㸫ⱥᅜ㛫ࢣ࣮ࣈࣝࣅࣝࣂ࢜㸫ࢢ࣮ࣥࣄࣜࢲ࢘ࣥࢬ㛫͜ࢣ
  ࣮ࣈࣝ 0+] ᪉ᘧ㸪 ᖺᘓタ㸸ࡀᛴഴᩳ㠃࡛㞀ᐖ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ࢣ࣮ࣈࣝࡀᦶ⪖ࡋ㞀ᐖ㸪
  㹼)DWKRP㸬
   FDVH㸬3(1&$1͜ࢣ࣮ࣈࣝ㸪 ᖺᘓタ㸸ࢪࣈࣛࣝࢱࣝᾏᓙࡢ኱すὒഃฟཱྀ࡛
  ₻ὶ࡟ࡼࡾ㞀ᐖ㸬





  ࣭㇦㸫ࣁ࣡࢖㛫ࡢ㛗㊥ࡾ༊㛫࡟ &60 ᪉ᘧࢆ㐺⏝ࡋᚓࡿ࠿ྰ࠿㸬





 ࣭1(&㕥ᮌḯẶ㸪ᕸタᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔࡟ࡘ࠸࡚ .&6 ࡜ᡴྜࡏࡢࡓࡵ᮶♫ࡋ㸪ᡴྜࡏ
 ᚋ㸪᮶ゼ㸬
 ࣭㔠㛛〇సᡤᩪ⸨஧㑻Ặ᮶ゼ㸬
 ࣭ゼྎ୰ࡢᮌୗᾏὒㄢ㛗ࡼࡾ 7HO㸬Ἀ㸫ྎᢏ⾡఍㆟ࡣ㸪0U<DQJ ࡀ  ᭶ ᪥ࡼࡾ  ᪥ࡲ࡛Ώ





  ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ 3(57 ࡢウ㆟㸬
 ࣭ᅜ㝿㒊㛗࡜7(/
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 ࣭2/8+276& ➨  ᅇ఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࢆ▼஭⿵బ࡜᳨ウ㸬
 ࣭᪥㟁ᾏእ࢚ࣥࢪࢽࣖࣜࣥࢢ♫㛗 ⏣୰ಙ㧗Ặᵽཱྀ㔜Ꮥ◊ಟカ⦎㒊㛗ࡼࡾ 7(/㸬
 㸬(; 
  ᾏእ࡬ࡢ⾨ᫍ㏻ಙタഛࡢ㍺ฟ࡟㝿ࡋ㸪㈙᪉࡟ᑐࡍࡿカ⦎࣭◊ಟࡢᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪㐺ᙜ࡞
 ேⱥㄒࡀ࡛ࡁ㸪⾨ᫍ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᢏ⾡࡟ヲࡋ࠸ࡀ㸪.'' ࡲࡓࡣ 2% ࡟࠸࡞࠸࠿㸪ᮇ㛫 
 ᖺ఩㸪SD\ ୓෇GD\㸬




















 ᪥ ࣭76& ఍ྜᑐฎ᪉㔪࡟㛵ࡍࡿᙺဨ఍㈨ᩱࢆ㸪኱ᓥ๪♫㛗㸪♫㛗࡟஦๓ㄝ᫂㸬
᭶ ࣭1(&⏣⏿Ặࡼࡾ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢ /HWWHURU,QWHQW ௜ࢆ
ཷࡅྲྀࡗࡓ᪨㸪㐃⤡࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝ76& ఍ྜᑐฎ᪉㔪᱌ࢆᙺဨ఍࡟࠿ࡅࡿ㸬▼ᕝಖ඲㒊㛗࡜࡜ࡶ࡟㈨ᩱㄝ᫂㸸












 ᪥ ࣭2/8+2 ᢏᑠጤࡢ‽ഛᡴྜࡏ㸬㹼㸬
㔠  ᾏᘓᮏ㒊㸪ಖ඲㒊㸪㛵ಀ⪅ 㛫㸬

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ⅆ ࣭ᒁᡤ㛗఍㆟ ಶู఍㆟㸬㹼㸬




Ỉ  㢟┠㸸ᅜ㝿㛫ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㸪᫬ᮇ㹼 ᭶㸬஢ᢎࡍ㸬




ᮌ  ኱ᓥ๪♫㛗௨ୗ㸪㛵ಀᙺဨ㸪㒊㛗㛫࡛㸪㛤㏻ࡀ’ ᖺ  ᭶࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜☜ㄆ㸬
 ࣭1(&ᾏእ࢚ࣥࢪࢽࣖࣜࣥࢢᵽཱྀ㔜Ꮥ◊ಟ㒊㛗᮶ゼ㸬㹼  
 .(&⋢⨨ᖖົ⌮஦ࢆ⤂௓㸬




 ᪥ ࣭1(&໭∎Ặ ᮶ゼ㸬
㔠  ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫࢖ࣥࢻࢿࢩࣖࢣ࣮ࣈࣝࡢཷὀࡢ᪂⪺Ⓨ⾲ᩥ࡟ᑐࡍࡿ஦๓஢ゎ㸬
  ᭶  ᪥࡟ዎ⣙ㄪ༳ࡢぢ㎸ࡳ࡛㸪ࡑࡢᚋⓎ⾲ࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬஢ᢎ㸬
 ࣭᪂ 73& ィ⏬࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ⓗ஦㡯ࡢ᳨ウࡢࡓࡵ㸪1(& ⏣⏿Ặ㸪ᐩኈ㏻ዟᮧẶࡽ࡜ᡴྜࡏ
  㹼
   &60&60 ᪉ᘧࡢ㛗㊥㞳࡬ࡢ㐺⏝᫬ࡢၥ㢟㸬
   つ᱁㝈⏺࡛㸪ᐇ⌧ྍ⬟࡜࠸࠸ษࢀࡿ࠿ࡢ☜ㄆࢆồࡵࡿ㸬

 ᪥ ࣭.'' ࢦࣝࣇࢥࣥ࣌ ࡟ཧຍ㸬
ᅵ  










 ᪥ ࣭&65HFRUGHU ࡟ࡼࡿࣂࢩ࣮ᾏᓙ௜㏆ࡢㄪᰝ࡟ཧຍࡢ௳࡟ࡘࡁ㸪኱ᓥ㸪㭯ᒸ୧๪♫㛗࡟ㄝ







ᅵ  㤶 ࡛ࣂࢩ࣮ᾏᓙㄪᰝࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ&65HFRUGHU ࡀࡑࡢಟ⌮࡟ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡬ྥ
 ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ࣂࢩ࣮ᾏᓙࡢㄪᰝࡣಟ⌮ᚋ࡟ᘏᮇ㸬













  ◊✲ᡤ㛗 ࡯࠿㸪ᾏᗏ⥺㒊㛗㸪ᢏィ㒊㛗ࡽ ฟᖍ㸬
 ࣭➨  ᅇ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍㸬㹼㸬
 
 ᪥ ࣭᪂ 73& ࢣ࣮ࣈࣝ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ᪉ᘧࡢ㐺⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡢၥ㢟Ⅼࡢ᳨ウࡢࡓࡵ㸪1(&)XMLWVX ࡢ
Ỉ  ⏣⏿㸪ዟᮧ୧Ặ࡯࠿࡜ᡴྜࡏ㹼
 ࣭ᾏᗏ⥺ᘓタጤဨ఍࡟ฟᖍ㸬㹼㸬
  ࣭73& ィ⏬㤳⬻఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪᱌࡟ࡘ࠸࡚ ウ㆟㸬













 ᪥ ࣭ᙺဨ఍࡟࡚㸪⥲ྜィ⏬㒊㛗࡜ඹ࡟ 73& 㤳⬻఍ྜᑐฎ᪉㔪᱌ࡢᑂ㆟ࢆ࠺ࡅࡿ㸬







 ᪥ ࣭037 㣤ᓥཧ஦ᐁ࡟ 73& ࡢ㞀ᐖಟ⌮᏶஢࡜㸪࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡣఱࡽ㞀ᐖࢆ୚࠼࡞࠿
ᮌ  ࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌㸬㹼
  ࣭ᙺဨ఍࡟ 2/8+276& ఍ྜሗ࿌ࢆ⾜࠺ணᐃࡀ㸪᱌௳ከࡃ㸪ḟᅇᘔࡋ࡜࡞ࡿ㸬
  ࣭ᐩኈ㏻ዟᮧ㒊㛗᮶ゼ㸬
   27&0U7XGHKRSH ࡼࡾ᪥ᮏ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡஦㡯ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡢྠ♫࠶࡚ 7/; ࠶ࡾ㸪
  ࡑࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ .'' ࡟┦ㄯ࠶ࡾ㸬
 ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢᠱ᱌஦㡯ᶵᮦࡢಖ⟶ᩱ㸪Ἀ⦖ࡢࢣ࣮ࣈࣝ ᮲ᕸタ㈝⏝ࡢࢃࡾ࠿ࡅἲ㸪
  ෇㧗ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪⥲௻⥲ྜィ⏬㒊㛗㸪⤒⌮㒊㛗࡜༠㆟㹼
  ࣭73&㞀ᐖಟ⌮᏶஢࡟క࡞࠺㸪.'' ୸஌⯪⪅௚ࡢ៘ປࣃ࣮ࢸ࢕㸬
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  2/8+2 ㄪᩚጤ㸪ཬࡧ236),1 ᑠጤ㛤ദ࡟ᙜࡗ࡚ࡢ஦ົⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪༠ຊせㄳ㸬

 ᪥ ࣭㒊 ᡴྜࡏ㸬
᭶  ࣭73& ࡢ㞀ᐖಟ⌮ࡢ≧ἣࢆ㸪࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝࡢࢩࢫࢸ࣒ศ⛉఍࡛㸪ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
   ࣭఍㆟ࡀ㐃⥆ࡋ࡚㛤࠿ࢀࡿࡀ఍㆟஦ົࡢฎ⌮ࢆ㸪ᴗົ࣭ᢏ⾡୧ㄢ༠ㄪࡋ࡚⾜࠺ࡼ࠺
  ᣦ♧㸬
 ࣭2/8+276& ఍ྜࡢ஦ົᒁ㸪ࢱ࢖ࣆࢫࢺࡢ៘ປࢫ࢖ࢫ ࢩ࣮ࣕࣞ
 ࣭73& ィ⏬࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ᳨ウࢆ㸪1(&)XMLWVX ࡜⾜࡞࠺㹼









   ḟ㛗㸪ᴗົㄢ㛗㸪⿵బ㸪ᢏ⾡ㄢ㛗ࡽ࡟ఏ㐩ࡋ㸪ᴗົࡢ㐙⾜ࢆᣦ♧㸬
 Ἀ࣭㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢᠱ᱌஦㡯࡜ࡑࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪⥲ྜィ⏬㸪⤒⌮㒊࡜ᡴྜࡏ㸬㹼
 ࣭73& ィ⏬ࡢᢏ⾡ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ 1(&㸪)XMLWVX࡜ࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆᚿᮧᖖ࣒࡟ᥦฟ㸬

 ᪥ ࣭ᙺဨ఍㸸ᅜ㝿㒊㛗㸪⤒⌮㒊㛗࡜࡜ࡶ࡟㸪2/8+2236),1 ྜྠ఍ྜ࠾ࡼࡧㄪᰝጤဨ఍఍











 ࣭(73,0U$IULFRQࡼࡾ7$,/8 ࡢᶵᮦᘬྜ࡟㛵ࡋ㸪2/8 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖၥ㢟࡜㛵㐃
 ࡋ㸪᪥ᮏ᪉ᘧ࠾ࡼࡧ㸪.''1(& ࢆ㠀㞴ࡍࡿゝࡀ࠶ࡗࡓ࡜㸪1(& ࠿ࡽఏ࠼࡚ࡃࡿ㸬

 ᪥ ࣭ኴᖹὒࢣ࣮ࣈࣝ㤳⬻఍ྜ࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ.'' ฟᖍ⪅㛫ᡴྜࡏ㸬㹼










ⅆ  ༗ᚋࡣ㸪ఇ఍࡛㸪ྛᅜ௦⾲ࡣ H[FXUWLRQ㸬
 ࣭ᮏ♫࡟ᡠࡾ㸪2/8+2 ㄪᩚጤဨ఍ࡢ‽ഛᡴྜࡏ㸬▼஭㸪Ụᖭ㸪ᚨỤ㸪ಖ඲㒊ᮏከ㸬
 2/8 㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂㈨ᩱࡢ‽ഛࢆᣦ♧㸬
 ࣭ྂᶫᖖົ࡟ࡼࡿ FRPPRU:HDOWK*URXS ࡢᣍᐗ࡟ฟᖍ㸬
1978年10月
－146－
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ᮌ  ┤ࡕ࡟236),1 ࡢసᴗ㒊఍࡟⛣ࡾ㸪)LQDQFLDO*URXS ࡢ఍ྜ࡟ฟᖍ㸬༗๓  ࡲ࡛㸪
 SDUWWLPH㸬
 ࣭1(& ໭∎㸪⏣⏿Ặ᮶ゼ㸸ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢ OHWWHURULQWHQW ࡀⓎฟࡉࢀࡓ࡜
 ࡢࡇ࡜㸬ᕸタᕤ஦࡟ .'' ୸ࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢせㄳᩥ᭩ࢆ .&6 ࡟ฟࡋࡓࡀ㸪⯪ୖ➃ᒁ㸪
  ᐃᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪.''࠿ࡽ೉ࡾࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸪ู ㏵㸪౫㢗ᩥ᭩ࢆ.''࡟ฟࡍࡇ࡜ࢆVXJJHVW㸬
 ࣭2/8+2 ఍ྜฟᖍ⪅࡟ᑐࡍࡿ㭯ᒸ๪♫㛗ᣍᐗ㸬ࢩ࣮ࣕࣥ࣎ࣝ㸪)
  ஧ḟ఍㸪༓௦᪂࡟㸪0U	0UV'DYLHV:DUZLFN%DQH$IULFD ࡢྛẶࢆᣍࡃ㸬㭯ᒸ๪♫
 㛗୺ദ

 ᪥ ࣭0U%LUG㸪0U+LVWHG ࡜㸪76& ࠿ࡽࡢ &RRUG&RPP㸬࡬ࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
㔠  ௒ᚋࡢ 76& ࡢ FRQYHQRU ࡟ᑠ⏕ࡀ࡞ࡿᵝせㄳ࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭ㄪᩚጤဨ఍㹼
ᅵ  ࣭76&FRQYHQRU ࠾ࡼࡧ FKDLUPDQ ࡟ᣦྡࡉࢀࡿ㸬
  ࣭๓ᅇࡢ 76& ఍ྜࡢ≧ἣ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ࡜㸪2/8 㞀ᐖࡢཎᅉ࠾ࡼࡧᑐ⟇࡟ᑐࡍࡿಶேⓗぢゎࢆ㏙
 ࡭ࡿ㸬
  ࣭76& ࡢḟᅇ఍ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱ࡼࡑࡢணᐃࡀᑂ㆟ࡉࢀ㸪 ᭶୰᪪࡟ H[SHUWPHHWLQJ㸪᫂ᖺ






 ᪥ ࣭2/8+2ㄪᩚጤࡢ࣑ࢽࢵࢶࡢಟṇࡢࡓࡵ㸪0U%LUG ࡜༠㆟㸬




  㸬࢚ࢪࣉࢺࢠࣜࢩࣕ࡟ᑐࡍࡿᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢWHFKSUHVHQWDWLRQ ࡢ≧ἣሗ࿌㸬࢚ࢪࣉࢺ






  ᘬྜ᭩ࡣࡍ࡛࡟௨๓࡟᮶࡚࠸ࡿ㸬 ᭶ᮎࡲ࡛࡟ RIIHU ࢆせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ౯᱁ࡣ࡜ࡶゅ㸪
 ⣡ᮇࡀࠕ᫂ᖺ  ᭶࡟⯪✚ࡢࡇ࡜ࠖ࡜࠶ࡿࡢ࡛㸪ᴟࡵ࡚ⱞࡋ࠸㸬
 ࣭ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡬ྥࡗࡓ㸪Ụᖭྩࡣ㸪ྠᆅ࡬ྎ㢼᥋㏆ࡢࡓࡵࣇࣛ࢖ࢺḞ⯟࡜࡞ࡾ㸪ᡂ⏣✵ 
 ୍࡛Ἡ࡜ࡢࡇ࡜㸬㟁ヰ࡛㸪௒ᮅ0U%LUG ࡜ヰࡋྜࡗࡓ⤖ᯝࢆ▱ࡽࡏࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࣂࢩ࣮
 ᾏᓙࡢㄪᰝ⤊஢ᚋ㸪࣐ࢽࣛ࡬ 0U%RQG ࡀࣟࣥࢻࣥ࠿ࡽ㣕᮶ࡋ㸪0U%RUWRQ<RXQJ ࠿ࡽ⤖
 ᯝࢆࡁ࠸࡚㸪ᡴྜࡏࡿ௳㸪࡞࡝㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㞀ᐖⓎ⏕㸬5 ௜㏆㸪࡜ࡢࡇ࡜㸬↓እ⿦ࢣ࣮ࣈࣝᇙタ༊㛫㸬
Ỉ  ୰ᅜഃࡼࡾ㸪.'' ୸ࡢฟືせㄳ࠶ࡾ㸬
1978年10月
－147－





















 ᪥ ࣭Ἀ⦖㸫ྎ‴ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡఍ྜࡢ‽ഛᡴྜ㸬㹼㸬
Ỉ  1$6&.''㛵ಀ⪅㛫㸬












  㸬2.,7$,㸪,58 ఍㆟⏝㈨ᩱ㸬ㄢ㛗
  㸬2/8 㛵ಀࡢ 7/; ฎ⌮㸬ㄢ㛗㸬

 ᪥ ࣭1$6& ྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚㸪1$6& ቑ⏣♫㛗࡟㝶⾜ࡋ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪ྎ‴࡟ฟᙇ㸬
㔠 

 ᪥㹼 ᪥ ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㸬  

 ᪥ⅆ㹼 ᪥ᅵ
 ➨  ᅇ1$6&,7'&ᢏ⾡఍㆟࡟ᘬࡁ⥆ࡁฟᖍ㸬






᭶ ࣭▼஭㸪▮ཱྀ୧ྩ࡜ ,58 ㈍኎఍㆟ࡢᢏ⾡㈨ᩱసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬
 ࣭ᮡᮧⴙᅜ≉チ஦ົᡤ኱ᐑㅬ୕Ặࡼࡾ㸪ፉࡉࢇࡢ .'' ᑵ⫋ヨ㦂ࡢຊῧ࠼ࢆ㢗ࡲࢀ㸪኱ᓥ๪♫
1978年10月
－148－
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 㛗࡟ࡈ┦ㄯࡍࡿ㸬
   ၥ㢟㞟 ᖺᗘ෗ࡋࢆ኱ᐑẶ࡟ᥦ౪ࡋ㸪ཧ⪃࡟౪ࡍ㸬
 ࣭ᅜ㝿㒊㛗㸪ಖ඲㒊㛗࡜㸪27 ࢣ࣮ࣈࣝࡢಖᏲ⯪࡟ಀࡿ༠ᐃ➼ࡢၥ㢟ࢆ༠㆟㸬
 ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍➨  ᅇ࡟ฟᖍ㸬㹼
 ࣭1$6& ቑ⏣♫㛗࡟ᖐ╔࠶࠸ࡉࡘ㸬

 ᪥ ࣭ᐃᮇ⟶⌮⾲㸪␗ື᪼㐍ୖ⏦᭩ 㢮㸪㢮⟶⌮⪅ࢆసᡂ㸬
ⅆ ࣭ᚿᮧᖖົ࡟ሗ࿌㸬
  㸬2.,7$, ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㸪࠾ࡼࡧᢏ⾡఍㆟ࡢ࣑ࢽࢵࢶ㸬
  㸬ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸタ࡟ᚲせ࡞㸪⯪ୖタഛ➃ᒁ㸪㟁Ẽⓗᕸタタഛ㸪ᇙタタ








Ỉ  ᡂᇛ᫬௦ࡢᩍ࠼Ꮚ㸪㒔⠏ెᏊ㸸៞ᛂ኱㸪ᛂ⏝໬Ꮫ 㸬ᖺ༞ணᐃࡢᑵ⫋࡟ࡘ࠸࡚౫㢗࠶
 ࡾ㸬
 ࣭037㣤ᓥཧ஦ᐁ࡟ 7(/㸬
  ᠓ㄯࡀᘏࡧᘏࡧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢルࡧ࡜㸪 ᭶୰᪪࡟ィ⏬ࡋࡓ࠸᪨ࢆఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭࢞ࣝࣇࢣ࣮ࣈࣝࣂ࣮ࣞࣥ㸪࢝ࢱ࣮ࣝ㸪8$(ᑐࡍࡿ FRQVXOWDQF\ ධᮐᣍㄳࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚
 ᡴྜࡏ㸬㹼㸬
   ᾏእ༠ຊᐊ୺ദ㸬ᚿᮧᖖົ௨ୗ㸪ᾏᘓᮏ㒊㸪ᾏ༠ᐊ㛵ಀ⪅࡛ධᮐᣍㄳ≧ࡢෆᐜ᳨ウ
   ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

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 ࣭.&6ᗈᓥᑓ࣒㸪ᕝ஭㸪⏣ᮧྲྀ⥾࡜㸪ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ ᐃタࣅࡢ㈚୚ࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
  1(& ࠿ࡽ .&6 ࡬ヲ⣽ࢆฟࡋ㸪.&6.'' 㛫࡛༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪1(&.'' 㛫ࡢ┤᥋༠㆟ᢸ
  ᙜࣞ࣋ࣝࡣ㝖ࡃࡣࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬






 ᪥㹼᪥ ఍㆟㸬 





 ᪥ ࣭ Ⓨ/$ ౽࡛㸪ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥⓎ













Ỉ ࣭㛗ィ  ྕࡢᾏᗏ⥺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ㈨ᩱᢞ㈨㢠࠾ࡼࡧ㸪せဨ᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗈ㇂㸪᱇ྩ
 ࠿ࡽㄝ᫂ࢆཷࡅ㸪༠㆟ᚋ㸪ᚿᮧᖖົ࡟ㄝ᫂㸬

 ᪥ ࣭୕ಙᕤᴗᴯᯇẶ࡬ 7(/㸬
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ⅆ  Ꮿḟ㛗࡜ඹ࡟ㄝ᫂㸬










 ࣭኱ᐑẶᮡᮧἲᚊ஦࣒ᡤࡼࡾ㸪ፉࡉࢇࡢ .'' ᥇⏝ෆᐃ㏻▱ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢ 7HO㸬࠶ࡾ㸬

 ᪥ ⚃᪥㸬


























  ඛ㸬+DZ ࡣ㸪᫂ᖺ༙ࡤ㡭࡟ࡣ $77 ࠿ࡽヰࡋࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬




















































 ᪥ ࣭ࢥࣞࣛண㜵ὀᑕ➨ ᅇ㸬୕஭ࣅࣝ㸪᪂ᐟ๪㒔ᚰࢡࣜࢽࢵࢡ࡟࡚㸬
ⅆ ࣭1$6&᳃┘ᰝᙺ࡟㸪8$(㸪࢝ࢱ࣮ࣝࡢ᪥ᮏ኱౑㤋࠶࡚ࡢ⤂௓≧ࢆ౫㢗㸬




Ỉ ࣭ ᫬  ศ.'' ࣅࣝⓎ㸬ᡂ⏣࡬㸬

 ᪥ ࣭࢔ࣈࢲࣅ╔㸬᪥ᮏ኱౑㤋㸬02& ゼၥ㸬
ᮌ

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
 ᪥ ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢධᮐ᭩ᥦฟ㸬 㸬





 ᪥ ࢔ࣈࢲࣅⓎ ࢝ࢱ࣮ࣝ㸪ࢻ࣮ࣁ╔㸬
᭶ すᾏᓊどᐹ





 ᪥ &:0HUFXU\+RXVH ࡬㸬0U:KHDWOH\ ࢆゼၥ㸬
Ỉ  


















 ᪥ ࣭177 ࡼࡾ㸪≉チࠕᒁ㛫ಙྕ୰⥅᪉ᘧࠖࡢᐇ᪋≧ἣㄪᰝ౫㢗ࡢᩥ᭩᮶ࡿ㸬1R ಙྕ᪉ᘧ࡟㛵
Ỉ  㐃࠶ࡾࡸྰࡸ࡟ࡘ࠸࡚㸪⥲௻ᢏ⾡⟶⌮ㄢ࡟᳨ウ౫㢗㸬








 ᪥ ࣭2/8 㛵ಀ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㛤ദ࡟㛵ࡍࡿ &:(73, ࡬ࡢᅇ⟅ 7/; Ⓨฟ㸬
㔠 ࣭࢞ࣝࣇࢣ࣮ࣈࣝࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࡢධᮐ᭩ᥦฟ࡟㛵ࡍࡿᙺဨ఍ሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚
  ᰘ⏣ㄪᰝᙺ࡜༠㆟㸬
 ࣭௙஦⣡ࡵ㸬



1978年12月
－1 －
